Feestelijke ouvertures uit de Laat-Barok by Forment, Bruno
WOORD VOORAF
GELUKKIG NIEUWJAAR !
Met maar liefst twee concerten vieren wij het nieuwe jaar:
Het harmonieorkest onder leiding van Norbert Nozy kwam tot stand in samenwerking met het Franstalig conservatorium van
Brussel. Naast werk van Copland, Berstein en  Van der Roost, hoort u ook een merkwaardige transcriptie van Astor Piazzolla.
Het barokorkest speelt onder leiding van Paul Dombrecht een programma met feestelijke Duitse barokmuziek.
In het kader van deze historische uitvoeringspraktijk vindt u verderop een tekst van de hand van docent Piet Kuijken over de nieuwe
cursus pianoforte. Hij heropent een oude en tegelijk nog zeer levendige discussie: "waarom het moeilijk maken op een 'oude bak' als
we zulke goede Steinway piano's hebben ? "
In dit boekje is er eveneens een vooruitblik  naar de maand februari, waar de jazz-afdeling van het conservatorium een week vult met
lezingen en concerten.
Wij wensen u en uw dierbaren het allerbeste voor een voorspoedig nieuw 2004. Moge u  op materieel en lichamelijk vlak gespaard
blijven van tegenslagen en tijd en energie vrijhouden voor de ervaringen die goede muziek te bieden heeft.
Wij wensen voor onszelf wijsheid en een groot aanpassingsvermogen om in een opnieuw grondig wijzigend onderwijslandschap
onze plaats te vinden en te versterken, onder het blijvende motto: eerst de muziek.
Eric Van Leuven
eindredactie
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HARMONIEORKEST CONSERVATORIA BRUSSEL
o.l.v. NORBERT NOZY
DONDERDAG 22 JANUARI 20 UUR CONCERTZAAL
• Aaron Copland (1900-1990) - Fanfare for the common man
• Jan Van der Roost (1956) - Sinfonia Hungarica
• Leonard Bernstein (1918-1990) - Symphonic Dances
• Astor Piazzolla (1921-1992) - Cuatro Estaciones Portenas
In co-productie met het Conservatoire Royal de Bruxelles
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Een ‘fanfare’ is een triomfantelijk geschal van koper-
instrumenten dat vooral bij heel plechtige gebeurtenissen uitge-
voerd wordt. Eén van de bekendste fanfares is ongetwijfeld ‘Fan-
fare for the common man’ die Aaron Copland in 1942 in opdracht
voor het Cincinnati Symphony Orchestra componeerde. Over
deze fanfare schreef Copland : “Zij brengt hulde aan de man die
geen heldendaden op het slagveld verrichtte, maar die het harde
labeur, het verdriet en de hoop deelde van hen die de overwinning
nastreefden”.
Jan Van der Roost is docent schriftuur aan het Leuvense
Lemmensinstituut en dirigent van het harmonieorkest van deze
instelling. Blazersmuziek staat dan ook vrij centraal in zijn
compositorisch werk.
De driedelige symfonie ‘Sinfonia Hungarica’ beschrijft de
geschiedenis van Hongarije aan de hand van drie sleutelfiguren:
Attila, de koning van de Hunnen, Arpad, de stichter van Hongarije
en Istvan, de koning die Hongarije kerstende. Hier en daar klinkt
het mooie thema van het nationale Hongaarse volkslied door, en
naar het einde toe wordt dit thema steeds duidelijker. In de
slotapotheose klinkt het orkest als een majestueus, levend orgel.
Bernstein maakte met zijn  'Symphonic Dances' (1961) een
soort muzikale samenvatting van zijn magnum opus  'West Side
Story'. Men zal er de overbekende melodieën en wilde ritmen van
deze beroemde musical over het tragisch liefdespaar Tony en
Maria in herkennen.
Astor Piazzolla werd in 1921 in Argentinië geboren, en leerde
al vrij jong bandoneon spelen, het instrument dat de Argentijnse
tango omstreeks de eeuwwisseling een unieke ziel had ingebla-
zen. Hij legde de basis van wat later ‘tango nuevo’ zou worden.
Piazzola verrijkte de tango met elementen uit de jazz, de klassieke
muziek en de Zuid-Amerikaanse folklore. Hij haalde de tango uit
de duistere ‘bordello’s’ en slaagde erin de schotten tussen kunst-
muziek en populaire muziek op te heffen.
Piazzolla’s ‘Cuatro Estaciones Portenas’  (De Vier Seizoenen)
is een toespeling op de beroemde concerti van Vivaldi. Alle
ingrediënten van de ‘tango nuevo’ zijn aanwezig: aanstekelijke
ritmes, meeslepende tempovariaties, en vooral een intense sen-
suele atmosfeer, nu eens uitbundig, dan weer één en al melancho-
lie. Onze studenten praktische harmonie maakten op basis van de
oorspronkelijke versie voor strijkorkest een bewerking voor
harmonieorkest.
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BAROKORKEST CONSERVATORIUM BRUSSEL
o.l.v. Paul Dombrecht
DINSDAG 27 JANUARI 20 UUR  CONCERTZAAL
• Ouverture in g J.F.Fasch
Ouverture – Aria largo – Jardiniers – Aria largo – Aria allegro – Gavotte – Menuet
• Ouverture a quatro in G J.D.Heinichen
Ouverture – Entrée – Menuet – Gavotte – Bourrée – Loure – Rondeaux – Menuet
•  Hipocondrie a 7 concertanti in A J.D.Zelenka
• Wassermusik in C G.Ph.Telemann
Ouverture - Sarabande: Die schlaffende Thetis - Bourrée: Die erwachende Thetis
Loure: Der verliebte Neptunus - Harlequinade: Der schetrzende Tritonus - Der stürmende Aeolus
Menuet: Der angenehme Zephir - Gig: Ebbe und Fluth - Canaries: Die lustigen Botsleute
19.15 uur: incontro met Kristin VandenBuys
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Feestelijke ouvertures uit de Laat-Barok
Tijdens de Barok werd het feest als kunst gecultiveerd. Talrijk
zijn de overgeleverde beschrijvingen van dagenlange evenemen-
ten aan hoven en in steden: het carnaval, de triomfstoet, de
religieuze processie... Als secuur geplande rituelen waren ze in de
context van het alledaagse leven ingebed. Van improvisatie was er
zelden sprake: de barokmens hield van conventies die hem als
houvast doorheen het grillige levenstheater leidden. Het gran-
dioze hof van Lodewijk XIV leverde hiervoor een niet te misken-
nen model dat vele Duitse vorstendommen en steden poogden te
imiteren. Tegelijk bleven deze ook voor andere invloeden ontvan-
kelijk.
In een autobiografie schreef Georg Philipp Telemann (1681-
1767) dat "zijn oor de Franse muziek gewend was", maar dat hij
ook andere stijlen assimileerde: “Was ich in den Stylis der Music
gethan, ist bekannt. Erst war es der Polnische, dann folgete der
Französische, Kirchen-, Cammer- und Opern-Styl und was sich
nach dem Italiänischen nennet, mit welchem ich denn itzo das
mehreste zu thun habe.” (1729)
Telemanns zeshonderd orkestouvertures weerspiegelen deze
verscheidenheid aan invloeden, maar blijven in eerste instantie
composities uit de Franse traditie. De benaming ‘ouverture’ is
gebaseerd op de orkestrale openingsmuziek van Lully’s opera’s en
balletten, en impliceert op formeel vlak een verwantschap. Elk van
deze feestelijke werken vangt aan met een ‘Franse ouverture’: een
langzame, plechtige inleiding gevolgd door een vlug fugato. Op de
eigenlijke ouverture volgt dan een vrije opeenvolging (‘suite’) van
dansen of karakterstukjes, die naar de divertissementen van het
lulliaanse muziektheater verwijzen.
Telemanns Wassermusik in C werd op 6 april 1723 in Ham-
burg gecreëerd om honderd jaar Admiraliteit te vieren. Het
Admiraliteitscollege zorgde voor de bewaking van de havenregio,
het bestaansrecht van de ‘Freie und Hansestadt Hamburg’. De
ouverture draagt dit feestelijk karakter uit. Op de eigenlijke Ouver-
ture volgen negen karaktervolle dansen met programmatische
titels. De Sarabande alludeert naar de ‘Sommeil’-scènes uit de
lulliaanse tragédie lyrique. Twee blokfluiten schilderen het tafe-
reel van de slapende zeegodin Thetis, die in de eropvolgende
Bourrée gewekt wordt. Daarna komt de hele nautische mythologie
aan bod: de verliefde Neptunus (archaïsche Loure), de spelende
Najaden (elegante, maar levendige Gavotte) en de schertsende
Triton (clowneske Harlequinade). De gevaarlijke zee is het thema
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van een ‘Tempête’, waarin windgod Aeolus de storm ontbindt
(crescendi en tremoli). Eens geluwd, verschijnt de aangename
Zephyros, gekarakteriseerd door een Menuet met een briesje van
sopraanblokfluiten. De voor de in- en uitvaart noodzakelijke eb en
vloed komt aan bod in een Gigue met crescendi die de golfbewe-
gingen suggereren. Een volkse matrozendans (Canarie) rondt het
werk af en portretteert de Hamburgers als ‘lustige Bootsleute’, een
realistisch beeld indien we Charles Burney mogen geloven: “In
deze zeer dichtbevolkte stad ziet men op het gelaat en de houding
van de inwoners een vergenoegdheid, ijver, welvaart en vrijheid
doorstralen die men op andere plaatsen in Duitsland zelden of
nooit te zien krijgt.” (1773)
Niet minder feestelijk is de Hipocondrie à 7 concertanti in A
van Jan Dismas Zelenka (1679-1745), één van de zes orkestwerken
die de Bohemer voor de Praagse feestelijkheden van augustus 1723
componeerde. In deze maand werd keizer Karel VI tot koning van
Bohemen gekroond, wat aanleiding gaf tot tientallen creaties van
vooraanstaande figuren, zoals Fux en Caldara. Hoewel van com-
pactere omvang dan Telemanns Wassermuziek – de Hipocondrie
bezit slechts drie bewegingen – heeft Zelenka’s stuk een niet
minder vitaal karakter. Dit heeft het vooral te danken aan de
avontuurlijke blazerspartijen (twee hobo’s en een fagot) die als
onafhankelijke, ‘concertante’ partners van de strijkers optreden.
De vreemde titel ‘hypochondrie’ (de neiging om overdreven met
de eigen gezondheid begaan te zijn) geeft ons misschien een hint
omtrent Zelenka’s enigmatische persoonlijkheid.
Zelenka’s naam wordt meestal met die van Johann David
Heinichen (1683-1729) verbonden. Heinichen was van 1710 tot
aan zijn dood kapelmeester van het Dresdense hoforkest, waarin
Zelenka violone speelde. Net als zijn collega wijdde Heinichen het
merendeel van zijn carrière aan de religieuze muziek, maar – in
tegenstelling tot Zelenka – liet hij ook een omvangrijk instrument-
aal œuvre na. Daarenboven maakte Heinichen kortstondig furore
als Italiaans operacomponist en liet hij een belangrijk traktaat na:
Der General-Bass in der Composition (1728).
Op structureel vlak is Heinichens achtdelige Ouverture in G
vergelijkbaar met Telemanns Wassermusik: een ouverture gaat
een ‘danssuite’ vooraf. Omwille van zijn voorkeur voor rijke
contrasten leunt Heinichen op stilistisch niveau echter meer aan
bij Zelenka. In de Ouverture worden twee tegenstrijdige ‘tafere-
len’ – het ene ceremonieel en huppelend, het andere sentimenteel
en zangerig – moeiteloos tegenover elkaar uitgespeeld. De
openingsbeweging kijkt dus tegelijk naar het verleden (Franse
ouverture) als naar de toekomst (bithematische sonatevorm). Alle
dansen (Entrée-Menuet-Gavotte-Bourée-Loure-Rondeaux-Menuet)
zijn dan weer op Lully geënt, maar dit belemmerde Heinichen niet
om er originele vondsten in te verwerken. Zo is de Loure een
meeslepend voorbeeld van galante sensualiteit.
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Van de vier componisten die in deze productie aan bod komen,
geldt Johann Friedrich Fasch (1688-1758) als de meest eigenzin-
nige. Fasch behoort tot de groep van laatbarokke meesters die
omwille van de Bachcultus uit de canon verdwenen. De feiten uit
Fasch’ carrière laten alvast een dubbelzinnige indruk achter.
Enerzijds genoot hij een grote faam. Tijdens zijn studententijd
richtte Fasch in Leipzig een ‘collegium musicum’ op dat in
rechtstreekse concurrentie stond met Kuhnaus
Thomasschule. Voorts reisde Fasch heel Europa
rond, was kapelmeester van de Praagse graaf
Morzin (en was dus de facto een voorganger van
Joseph Haydn) en verbleef geruime tijd in Dresden.
Helaas roestte Fasch vast in een weinig verdien-
stelijk ambt als hofmusicus van Anhalt-Zerbst,
publiceerde geen enkele compositie en werd ver-
geten. Een aanzienlijk deel van zijn œuvre – vier opera’s, negen
complete cantatecycli en talloze missen – ging onherroepelijk
verloren.
Onder Fasch’ zevenentachtig orkestouvertures bevinden zich
enkele parels. De Ouverture in g is zo’n knap voorbeeld van zijn
eclectische smaak. Omwille van hun traag bewegende harmo-
nieën, de gepunteerde ritmiek en de ernstige tonaliteit doen vele
bewegingen lulliaans aan. Anderzijds bewegen de vier hout-
blazers (drie hobo’s en een fagot) zich op de voorgrond. Met hun
koloriet verrijken ze het timbraal palet en de orkestrale textuur, die
(nog meer dan bij Telemann het geval is) modern aandoet. Van
bijzonder belang zijn de drie aria’s (Largo-Largo-Allegro), herin-
neringen aan de Italiaanse opera. De eerste ervan (Largo) is een
heuse concertaria met de fagot als solist. Verschenen bij Telemann
matrozen op het toneel, dan haalt Fasch dansende tuiniers
(Jardiniers) voor de geest. Met andere woorden respecteerde ook
Fasch het ouverture- of suite-concept, maar hij verrijkte dit met
oorspronkelijke ideeën.
De vier orkestwerken van Telemann, Zelenka,
Heinichen en Fasch illustreren de stilistische ambi-
guïteit van de eerste decennia van de achttiende eeuw.
Enerzijds houden ze de Franse hoftraditie in ere,
anderzijds evoceren ze de Duitse ‘Kleinstaaterei’: een
verbrokkeld territorium met mini-staatjes (Saksen en
Anhalt-Zerbst) en vrijsteden (Hamburg). Verre van
één enkele muziekstijl te ontwikkelen, versmolten de componis-
ten van de Duitse Laat-Barok talrijke recepten tot unieke en –
bovenal – feestelijke syntheses.
© 2003, Bruno Forment (Aspirant van het Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek-Vlaanderen). In opdracht van het Konink-
lijk Conservatorium van Brussel.
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Historische Uitvoeringspraktijk
Enkele beschouwingen bij een cursus pianoforte.
Waarom historische uitvoeringspraktijk op pianoforte ?
De vraag naar het nut van het gebruik van de pianoforte, of
liever allerhande pianoforte’s – want zoiets als dé pianoforte
bestaat helemaal niet, tenzij men de enorme evolutie van dit
“instrument” (instrumenten), een wonderlijk gamma aan diver-
siteit omvattend, onder één en dezelfde noemer wil plaatsen –
deze vraag dus, wordt tot mijn lichte verbazing nog steeds door
vele mensen, muziekliefhebbers maar ook zelfs professionele
musici gesteld !
Het meest bevredigende en verduidelijkende antwoord hierop
dat onder de collega’s circuleert is wellicht iets van de volgende
aard : Men kan het uitvoeren van een muziekpartituur vergelij-
ken met een “vertaling” van een tekst. En dit wel op drievoudige
wijze : 1. vertaling van het notenbeeld, 2. vertaling/verklanking
door middel van het instrument, 3. persoonlijke vertaling/inter-
pretatie door de uitvoerder. (eventueel 4. vertaling door het oor/
geest/gevoel van de luisteraar).
Als we nu op de tweede vertaling ingaan, dan zou men het
spelen van een bepaalde partituur, bijvoorbeeld van Mozart, op
een moderne piano i.p.v. een pianoforte uit Mozarts tijd, qua
“verklanking” door middel van het instrument wat kunnen
vergelijken met het vertalen van een gewone tekst van diens
originele taal naar een andere (dicht bij zijnde) taal. Deze nog
relatief lichte verandering van instrument (zelfde familie) kan
men dus eigenlijk beschouwen als een lichte vorm van transcriptie.
Ze hoeft echter niets af te doen aan de inhoud van het werk of de
kwaliteit van de interpretatie van de uitvoerder. Het spelen op
authentieke instrumenten op zich biedt geen enkele kwaliteits-
garantie, laat dat duidelijk zijn. Zoals bij een gewone tekst is het
immers niet onmogelijk dat de vertaling het origineel, dan niet in
authenticiteit, maar  wel in kwaliteit overtreft.
Het is echter onmiskenbaar dat het gebruik van historische
instrumenten ons dichter bij de bron brengt, de muziek vanuit een
ander, wellicht (niet alleen historisch) correcter (?) perspectief
belicht of  “verklankt” en het gebruik van een ander instrument
ons, totaal los van het historische aspect en of we het nu graag
willen of niet, alleen al zuiver akoestisch en  technisch (om nog
maar  te zwijgen over esthetiek) dwingt tot andere speelwijzen.
Het is duidelijk dat al deze factoren de interpretatie hoe dan ook
beïnvloeden.
Het is, om het op een  wat simpeler  wijze te verduidelijken,
vergelijkbaar met het afleggen van een zelfde parcours in een oude
2PK of een grote nieuwe Mercedes. Het zullen twee totaal verschil-
lende ervaringen zijn en zal zeker ook tot verschillend rijgedrag
stimuleren, zonder daarbij een voorliefde of meerwaarde aan één
van beide toe te moeten kennen. Het zijn beide wagens, maar erg
verschillend, met elk hun eigen kwaliteiten en charmes.
Of zoals ik bij mezelf en collega’s opmerk, blijkt het helemaal
niet zo verwonderlijk dat eens men de smaak van  een diepgaande
uitvoeringspraktijk op pianoforte’s te pakken heeft, men die niet
zo gauw meer loslaat of alleszins wat minder happig is geworden
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op het inruilen daarvan voor de vertaling naar moderne piano. Net
zoals iemand die diepgaand russisch of engels kent Dostojevski of
Shakespeare in de originele taal zal blijven prefereren boven de
allerbeste vertalingen, omdat men zich inderdaad
dichter bij de bron voelt met alle kleine nuances,
articulaties, zegswijzen, directe expressie en zelfs
tempo en ritme van de tekst.
Kortom, spelen op historische instrumenten
voelt vaak in vele opzichten gewoon anders aan.
Dikwijls natuurlijker, juister en geborgener en het
gaat vaak gepaard met grotere of kleinere “aha”
ervaringen die bijzonder boeiend en leerzaam zijn
en een soms verrassend ander licht op de muziek
werpen. Wat zeker niet wil zeggen dat “vertalin-
gen” naar moderne instrumenten onmogelijk of
uitgesloten zijn of intrinsiek minder waarde bezit-
ten. De finale waarde en het belangrijkste gewicht
van een uitvoering blijft natuurlijk altijd afhangen
van de kwaliteiten van de vertaler/uitvoerder zelf
en diens affiniteit met de gespeelde muziek, van
welk instrumentarium hij of zij dan ook gebruik
maakt.
Alle pro en contra’s pianoforte, klavecimbel of moderne piano
lijken mij dan ook altijd nogal zinloos en smelten bij mij als
sneeuw voor de zon bij het beluisteren van de beste uitvoeringen
op welk instrument dan ook. Men kan dus eigenlijk alleen maar
pro intelligentie, kunde, integriteit en muzikaliteit van de muzi-
kant pleiten en verstandig alle contra’s achterwege laten. En de
keuze van instrument niet dogmatisch  behandelen en steeds
respectvol over laten aan de muzikant zelf, zonder er a priori enig
waardeoordeel aan vast te hangen.
Ik zou dus vooral willen pleiten voor derge-
lijke specialisatie als een mogelijk diepgaande
verrijking, waar men al dan niet in mindere of
meerdere mate behoefte aan heeft, maar  die
steeds met open geest in functie van de syn-
these staat en zeker niet als doel op zichzelf of
als een verenging of vernauwing van het muzi-
kant zijn ervaren, behandeld of gezien mag
worden. Ook research en wetenschappelijke
benadering vormen een belangrijk bestand-
deel van en leveren hun bijdrage tot de
beoefening van muziek en de muzikale vor-
ming. Maar deze kunst, die misschien wel de
meest directe en universele menselijke expres-
sie is, vraagt toch vooral nog zoveel meer dan
dat en het zijn juist vooral deze intrinsiek over-
stijgende kwaliteiten die we, specialisatie of
niet, moeten blijven cultiveren, beoefenen, ont-
wikkelen en vooral blijven koesteren.
Zodat uiteindelijk ook de specialisatie zelf, juist dank zij haar
diepgaande beoefening als het ware overstegen wordt en ze niet
meer als “specialisatie” hoeft ervaren  te worden.
Piet Kuijken,  docent piano en pianoforte
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JAZZ-THEMAWEEK van 2 tot en met 5 februari
 “ COMPOSITIE IN JAZZ “
In de eerste week van  februari is het feest in de jazz-
afdeling van het Koninklijk Conservatorium  Brus-
sel! De jazz-afdeling zet dan namelijk zijn deuren
wagenwijd open om onder het thema “compositie
in jazz“ diverse zeer gerenommeerde gasten te
ontvangen.
Onze gastlijst omvat onder meer :  “ Toots ”
Tielemans, Bert Joris, Garrett List, Peter Swinnen…
Vele mensen associëren jazz met improvisatie.
Namen als  Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles
Davis en John Coltrane werken dit  vanzelfspre-
kend in de hand. Maar naast improvisatie is er nog
een andere, minder belichte zijde aan jazz-muziek,
namelijk de compositie. Duke Ellington, Charles Mingus,
Thelonius Monk, Gil Evans, Thad Jones, George Russell,… zijn
mijlpalen in de jazzgeschiedenis. Hun muziek vormt voor talloze
jazzmusici nog steeds de basis voor hun improvisaties.
Tijdens de jazzweek zal  er een brede waaier van
componisten en compositiestijlen aan bod ko-
men , gaande van de eerste jazz tot de meest
hedendaagse ontwikkelingen.
Tijdens masterclasses worden de verschillende
stijlen onder de loep genomen, waarna ze tijdens
middag- en avondconcerten in een veelheid aan
bezettingen ten gehore gebracht zullen worden.
Uiteraard komen ook Belgische jazzcomponisten
zoals Kris Defoort, Fabien Degrijse, Dirk Schreurs,
Leon L’hoest en Bart Quartier aan bod.
Speciaal voor deze gelegenheid heeft Kris Defoort
een compositie geschreven die tijdens het avond-
concert van donderdag  5 februari zal gecreëerd worden. Tevens
zullen er werken gespeeld worden van onze huidige en onze oud-
studenten jazzcompositie.
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De gedetailleerde programmatie ziet  er als volgt uit:
Maandag 2 februari:
van 14u tot 17u: masterclass Toots Thielemans (concertzaal)
Dinsdag 3 februari:
12u: middagconcert studenten met eigen composities (B05)
14u: lezing Marc Van Den Hoof (Klara) met als thema ‘Composities in jazz) (B05)
Woensdag 4 februari:
11u: lezing Peter Swinnen (B05)
14u: masterclass Bert Joris met als thema ‘Compositie en arrangeren in de jazz’ (B05)
20u: Concert met werk van Karel Van Marcke en Belgische jazzcomponisten die de Belgische Prijs voor Artistieke Promotie
Sabam wonnen, uitgevoerd door eigen jazz ensembles  (concertzaal)
Donderdag 5 februari:
14u: lezing Garreth List (B05)
20u: Concert met werken van Kris Defoort, o.o. Pentimento I, Our little life, Ocean, String Quartet nr. 1, Variations of a love
suprème (Concertzaal)
Vrijdag 6 februari:
12u30: middagconcert door Sabin Todorov Trio in Flagey
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woensdag 7/01 piano cursus Jan Michiels (begint uitzonderlijk om 18 uur)
dinsdag 13/01 piano alle cursussen
woendag 14/01 klarinet cursus Hedwig Swimberghe
donderdag 15/01 jazz alle cursussen
dinsdag 20/01  liedbegeleiding cursus Hélène Luyten
maandag 26/01 fluit cursus Frank Hendrickx
dinsdag 27/01 liedbegeleiding cursus Hélène Luyten
woensdag 28/01 kamermuziek alle cursussen
donderdag 29/01  fluit cursus Frank Hendrickx
vrijdag 30/01 hobo cursus Paul Dombrecht
Caleidoscoop
klasconcerten van studenten, kleine concertzaal, aanvang 19.30 uur, de toegang is gratis
Seminarie historische uitvoeringspraktijk vrijdag 9 januari 10 tot 17 uur
Philippe Malfeyt, de nieuwe docent in de pas opgestarte cursus luit, geeft een seminarie over
"oude tokkelinstrumenten".
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Nieuwe CD
Pianotrio’s uit Armenië
Werken van de Armeense componisten: Arno Babdjanian, Tigran
Mansurian, Gayaneh Tchebodarian en Krikor Hakhinian.
Uitvoerders:
André De Groote, piano
Levon Chilongirian, viool
Viviane Spanoghe, cello
opgenomen in de concertzaal van het conservatorium.
Uitgegeven bij ET'CETERA, KTC 1262
Meestercursus klarinet
Door:
Professor Don Oehler van de University of North Carolina
op woensdag 14 januari van 14 tot 19 uur.
Donald Oehler is Professor of Music at the University of North
Carolina at Chapel Hill. Professor Oehler is a member of the
Carolina Wind Quintet, the Qu'Appelle Winds, Sonsa, Ensemble
27514,and directs the University Chamber Players and the Chapel
Hill Chamber Music Workshop. He has perfomred throughout
the US, Europe, the Middle East, and Latin America. Professor
Oehler is a graduate of the Juilliard School.
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Binnenskamers
De concertreeks”Binnenskamers” plaatst de kamermuziek,
één van de meest hoogstaande muziekgenres, in de kijker. Het
Conservatorium Brussel neemt dit initiatief om zijn laureaten aan
te moedigen op een gespecialiseerd niveau in groep te musiceren
en het resultaat voor te stellen aan het grote publiek. De prachtige
concertzaal is de gedroomde locatie voor deze gelegenheid. Het
verfijndekarakter van de kamermuziek komt door de akoestische
én architecturale kwaliteiten van de zaal optimaal tot zijn recht.
Op vijf namiddagconcerten kan U getuige zijn van de intiem-
ste zieleroerselen van componisten uit ons rijke muzikale verle-
den. Onze laureaten staan hierbij garant voor een vlekkeloos
samenspel met een aanstekelijk enthousiasme.
Woensdag 28 januari 2004 - Weense Kamermuziek
Dit concert speelt zich af in Wenen anno 1750-1800. De stad
beleefde toen een ongekende culturele bloei. Het spelen en beluis-
teren van muziek was één van de geliefkoosde bezigheden van de
gegoede burgerij. Luister en ontdek waarom deze stad ook de
thuishaven was van Haydn, Mozart en van Beethoven.
Prijzen
Drie studenten cello uit de cursus van Jeroen Reuling wonnen een
prijs:
• Olsi Leka heeft de tweede prijs gewonnen op het concours van de
Lions Club Internationaal te Cyprus.
Hij vertegenwoordigde België, en speelde op een instrument
van huisluthier Thomas Meuwissen.
• Mathilde Wolfs behaalde een eerste prijs op het  concours van
Dexia, en
• Mientje Antonissen, kreeg een tweede prijs op hetzelfde  con-
cours van Dexia.
15)BIBLIOTHEEK
EEN LIJST VAN 10 NIEUWKOMERS IN DE BIB
PARTITUREN VAN DE MAAND
Giacomo FACCO Pensieri adriarmonici, op. 1, for violin and string orchestra score, Mexico, 1997 B Bc 91190
Isabel MUNDRY Geträumte Räume : für vier Trompeten - score, Wiesbaden, 2000, KM 2477 B Bc 91192
Libby LARSEN Concert piece for tuba and piano - score, USA, 2000 B Bc 91193
Adelhard ROIDINGER Jazz improvisation and pentatonic - score, Rottenburg, 1987, ISBN 3-89221-009-8 B Bc 91204
Art BARON Jazz riffs : for trombone - score, [s.l., s.d.] B Bc 91209
Antonio VIVALDI Gloria, RV 589 - reductie, Urtext, London, 1995 B Bc 91246
Gavin BRYARS The Porazzi fragment : for 21 solo strings - score, London, 1999 B Bc 91248
Claude VIVIER Paramirabo - score, Québec, 1899 B Bc 91249
Bruno MADERNA Fantasia e fuga : per due pianoforte - score, Milano, 2000 B Bc 91252
ANONYMUS Cithara octochorda (Zagreb, 1757) - facsimile, Zagreb, 1998 B Bc E 1741
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Toespraak  door Johan F. Van den Driessche,
Voorzitter Vlaams Economisch Verbond-Comité Brussel,
naar aanleiding van de pensionering van Arie Van Lysebeth.
      11 december 2003.
Arie Van Lysebeth sluit vandaag een zeer rijk gevulde loop-
baan af. Hier begonnen als student in 1955, bijna een halve eeuw
geleden, werd hij hier docent kamermuziek, en had hij de voorbije
negen jaar de leiding van het Conservatorium. Als voorzitter van
de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd geniet hij ook alom
erkenning als musicus. Hij is dus tegelijk een getalenteerd musi-
cus, een gereputeerd pedagoog, en ja, ook een bedrijfsleider. Een
combinatie waarop weinigen prat kunnen gaan. Bedrijfsleiders
die dirigeren, die kennen we genoeg, maar ook musiceren en
jonge mensen opvoeden?
Arie Van Lysebeth heeft met het Conservatorium ongetwijfeld
een belangrijke bijdrage geleverd in  de culturele  uitstraling van
de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Op die manier is hij
zielsverwant van het VEV-Comité Brussel, dat de Vlaamse presen-
tie en uitstraling in Brussel hoog in het vaandel voert. We zijn hem
voor die bijdrage bijzonder erkentelijk. Het is daarom ook met veel
genoegen dat we aanwezig zijn opdit concert. We zijn hiermee
overigens niet aan ons proefstuk toe. Eerder hebben we reeds
enkele keren dergelijke samenwerking met het Conservatorium
opgezet.
Dit concert is geen orgelpunt ... achter de loopbaan van de
gevierde. Hij heeft nog vele plannen, inzonderheid om voluit te
gaan in het dirigeren. Daarmee zet hij om in de praktijk wat de
politieke en economische wereld reeds lang prediken: we moeten
langer werken. Al moet het natuurlijk plezierig blijven, maar daar
twijfel ik in het geval van Arie Van Lysebeth niet aan.
Het Conservatorium is sterk verbonden met de Vlaamse Ge-
meenschap (het is een Nederlandstalige instelling) maar is tege-
lijk zeer internationaal geöriënteerd: er studeren heel wat buiten-
landse studenten. Ook het feit dat Van Lysebeth voorzitter is van
de jury van de de Koningin Elisabeth Wedstrijd draagt bij tot die
internationale uitstraling. Leden van de jury van de Koningin
Elisabeth Wedstrijd die als gastprofessoren cursussen komen
geven in het Conservatorium bezorgen het onderwijs een sterk
internationale dimensie. Deze internationale uitstraling van het
Conservatorium verdient al ons respect en steun. Ze is goed voor
de internationale reputatie van Brussel en van de Vlaamse Ge-
meenschap. En, sta me toe hier even als bedrijfsleider te praten, dit
is ook goed voor de zakelijke aantrekkingskracht van Brussel. Ik
begrijp dan ook de ontgoocheling van Van Lysebeth over een
gebrek aan steun vanuit de Vlaamse overheid voor Vlaams musicaal
toptalent.  Er wordt de jongste tijd veel gedaan voor de topsporters
in Vlaanderen, men ondersteunt Vlaamse filmproducties, toneel,
opera en dans. Ook musicaal talent verdient steun.
Namens de Raad van Bestuur, de leden en de sympathisanten
van het VEV-Comité Brussel wens ik Arie Van Lysebeth nog veel
succes met zijn volgende loopbaan, als dirigent. Wij rekenen er op
dat het Vlaamse bedrijfsleven in Brussel nóg concerten met hem
zal organiseren en wensen u hierbij een klein geschenk als
waardering voor uw inzet en bijdrage te overhandigen.
17)AGENDA
WOENSDAG 7 JANUARI OM 20 UUR
The World Youth Choir o.l.v. Grete Pedersen Helgeroed
Werken van Scandinavische componisten – ‘Northern Lights’
Concertzaal • Reservaties: 02 513 47 74
DONDERDAG 8 JANUARI OM 20 UUR
Haydn - Mozart • Het Symfonieorkest van Vlaanderen o.l.v. David Angus
Joris Van den Hauwe, hobo • Werken van J. Haydn, J. Rietz, P. Swerts, W.A.. Mozart
Concertzaal – Toegang Rang 1: 20 EUR – Rang 2: 15 EUR
Het Symfonieorkest van Vlaanderen – 050-84 05 87
MAANDAG 12 JANUARI OM 20 UUR
Trio Jean-Paul • werken van J. Haydn, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann
Concertzaal - Toegang 27 EUR - 17 EUR • BOZAR MUSIC - 02 507 82 00
DONDERDAG 15 JANUARI OM 20 UUR
Les XXI autour de la harpe • Soliste: Francette Bartholomee, harp
Concertzaal – Toegang 32 EUR – 22 EUR – 17 EUR • Info en reservaties: 02 736 79 37
VRIJDAG 16 JANUARI OM 12.15 UUR
Middagconcert  • Tentoonstellingszaal – Toegang gratis • CRMB – 02 511 04 27
VRIJDAG 16 JANUARI OM 20 UUR
Midori Seiler, viool - Jos Van Immerseel, pianoforte • werken van F. Schubert
Concertzaal - Toegang 27 EUR - 17 EUR • BOZAR MUSIC - 02 507 82 00
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MAANDAG 19 JANUARI OM 20 UUR
“Mozart Concert” • Het Kamerorkest Charlemagne o.l.v. Bartholomeus-Henri Van de Velde
Werken van W.A. Mozart
Concertzaal – Toegang 19 EUR – 15 EUR • Artists Management – 02 657 22 09
DONDERDAG 22 JANUARI OM 20 UUR
Harmonieorkest Conservatoria Brussel o.l.v. Norbert Nozy
werken van A. Copland, A. Piazolla, J. Van der Roost
Concertzaal - Toegang 10 EUR (reductie: 7 EUR) • Concertvereniging KCB - 02 213 41 37
VRIJDAG 23 JANUARI OM 12.15 UUR
L’ art de l’ Accompagnement • Klas van Gilberte Boucher
Tentoonstellingszaal – Toegang gratis  • CRMB – 02 511 04 27
VRIJDAG 23 JANUARI OM 20 UUR
Masterclass ‘Traditionele Muziek’
Klezmer ensemble: Maurice le Gaulois, accordeon – Ulysse Waterlot, viool – Christian Debauve, klarinet –
Didier Eggerich, bastuba • Tentoonstellingszaal – Toegang gratis • CRMB – 02 511 04 27
MAANDAG 26 JANUARI OM 20 UUR
Orphenica Lyra
werken van F. Guerau, J. Hidalgo, J. Marin Juan Aranés, M. Marti Valenciano, A. Martin y Coll, G. Sanz
Concertzaal - Toegang 27 EUR - 17 EUR • BOZAR MUSIC - 02 507 82 00
DINSDAG 27 JANUARI OM 20 UUR
Nieuwjaarsconcert • Barokorkest Conservatorium Brussel o.l.v. Paul Dombrecht
werken van J.F. Fasch, J.D. Heinichen, G.Ph. Telemann, J.D. Zelenka
Concertzaal - Toegang 10 EUR (reductie: 7,5 EUR) • Concertvereniging KCB - 02 213 41 37
19)AGENDA
DONDERDAG 29 JANUARI OM 15 UUR
Binnenskamers • Weense Kamermuziek
Concertzaal  • Toegang 10 EUR (reductie: 7 EUR)
Met dessertbuffet na afloop concert: 18 EUR (reductie: 15 EUR) (enkel voor groepen vanaf 15 pers.)
Concertvereniging KCB - 02 213 41 37
VRIJDAG 30 JANUARI OM 12.15 UUR
Middagconcert
Tentoonstellingszaal – Toegang gratis • CRMB – 02 511 04 27
ZATERDAG 31 JANUARI OM 20 UUR
Severin von Eckardstein, piano (laureaat KEW)
werken van F. Chopin, O. Messiaen, S. Prokofiev, R. Schumann, L. Van Beethoven
Concertzaal - Toegang 32 EUR - 22 EUR • BOZAR MUSIC - 02 507 82 00
Dit maandblad is een uitgave van de vzw Concertvereniging
Koninklijk Conservatorium Brussel,
departement van de Erasmushogeschool.
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omslagillustratie:
Trattato di musica seconda la vera
scienza dell'armonica
Giuseppe Tartini.
Padua, 1754.
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